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I Sonata in C Mino,, Op. 111 
Maestoso - Allegro con brio ed appassionato I Arietta. Adagio molto semplice e cantabile 
1 Sonata in B Minor, Op. I 
I 
I Sonata in B Minor, Op. 5 Allegro molto appassionato 
Adagio cantabile 
-Intennission-
I 
Scherzo. Presto - Trio. Un poco piu lento 
Finale. Allegretto vivo 
I 
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of tfu tkgru !Master of Music Pe,formanu. 
I CJ1iir is tfu One fumarul atul mctg-si;ctfi. program of tire 2002-2003 suzsuns. 
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